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Пусть всегда будет дружба!-
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ДРУЗЬЯМ —  
ГАЗЕТЧИКАМ
Мы вас сегодня рады 
Приветствовать сердечно 
Не вежливости ради —
От всей души, конечно.
Но прежде, чем наполнить 
Торжественные чаши, 
Позвольте вам напомнить, 
Что вы ведь тоже наши,
Что города Свердловска 
Вечерняя газета 
Училась поголовно 
На налцем факультете. 
Свердловскую «Вечерку», 
Кого бы ни спросили,
Своею стартплощадкой 
Считает пол-России.
И так, наверно, нужно 
Закончить эту оду:
Давайте нашу дружбу 
Крепить от года к году.
нд ПОРОГЕ нового
В предверье юбилейных 
торжеств на вопросы наше­
го корреспондента ответил 
редактор газеты «Вечерний 
Свердловск» Александр 
Дмитриевич ЕРМАКОВ.
— Вы спрашиваете об ус­
пехах. Они есть. Коллектив 
получил премию за проведе­
ние кампании, имеющей 
большое народнохозяйствен­
ное значение. Это высокая 
оценка нашего труда. Кро­
ме этого мы представлены в 
экспозициях ВДНХ и уча­
ствуем в ряде всесоюзных 
конкурсов.
— Что из опыта работы 
редакции будет унаследова­
НАШИ ИНТЕР ВЬЮ
но предстоящим годом?
— Во-первых, борьба за 
город высокой культуры. 
Во-вторых, рубрика и тема 
«Соревнование — воспита­
тель». Кроме того, мы и 
впредь будем заниматься 
серьезными проблемами, на­
пример, автоматизирован­
ными системами управле­
ния. Встречи с читателями 
показали, что именно эта 
тематика наиболее интерес­
на для них. Это вовсе не 
значит, что меньше станем 
публиковать материалов 
«человеческого плана», мы 
будем экономику подавать
«через человека».
— Отчего, по-Вашему, 
стоило бы отказаться?
— Есть ряд рубрик, кото­
рые уже отслужили свою 
службу. Мы проведем 
тщательную инвентариза­
цию их. Заменим новыми, 
отвечающими задачам дня.
— Как Вы представляете 
себе перспективы развития 
сотрудничества с факульте­
том журналистики?
— Перспективы самые 
хорошие. Опыт сотрудни­
чества говорит об обоюдной 
пользе наших контактов.
— Ваши мечты, планы?
— Мечта связана с газе­
той. Хочется сделать, что­
бы мастерство каждого из 
наших журналистов повы­
шалось с каждым днем. 
Газета должна быть сла­
женным оркестром, чтобы 
каждый ее номер звучал, 
как симфония труда, сим­
фония жизни.
— Ж елаем этой мечте 
крепких крыльев. Передай­
те, пожалуйста, коллективу 
редакции наши самые луч­
шие пожелания. А Вам в 
знак нашей дружбы поз­
вольте пожать руку. Удач, 
успехов, острых перьев!
Когда верстался номер, вдруг обнаружилось, что не-1 
которые материалы текстуально почти совпадают с ма- * 
териалами, напечатанными в газете «Вечерний Сверд- J 
ловск» недельной давности. Но, так как ничего уже ед е-fl 
лать было нельзя, то редколлегия решила оставить все, | 
как есть. Тем более, что учиться у мастеров пера, ими-| 
тируя их стиль и образ мышления, не зазорно, а пробле-і 
мы в их публикациях подняты важные. Итак...
Вознесенскую
гору
ЧЕЛОВЕК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Фото Н. СТЕПАШКЕВЫХ.
#  ВОТ ЭТА УЛИЦА...
Через
Самой высокой точкой 
старого Екатеринбурга была 
Вознесенская гора. Отсюда 
открывалась вся панорама 
города. И не случайно не­
подалеку от этой горы се­
годня высятся корпуса Дома 
печати. Все путешественни­
ки, проезжавшие через Урал, 
обязательно останавлива­
лись здесь, чтобы с высоты 
взглянуть на город, раски­
нувшийся вдоль Исети.
По облику своему дом, до 
того, как его вновь покра­
сили, был невзрачным, но в 
истории города оставил свой 
след. В нем в конце нынеш­
него века помещалась редак­
ция газеты «Вечерний 
Свердловск». Факт этот ин­
тересен тем, что она явилась 
лучшей газетой нашего го­
рода. Она начала выходить 
23 декабря 1957 года и те­
перь служит для нас ценным 
источником информации о 
городе. На ее страницах, 
кстати говоря, мы встретим 
и статьи краеведа H. Н. 
Бердникова.
Интересна история дома 
на другом углу вдоль прос­
пекта. Сейчас трудно даже 
подумать, что сначала здесь 
был совнархоз. После реор­
ганизации, когда началась 
перестройка системы народ­
ного хозяйства, здесь была 
организована образцово-
показательная школа,
то-бишь, университет.
За последние годы жизнь 
в нем сильно изменилась. 
Часть сотрудников вечерней 
газеты стала преподавать на 
факультете журналистики, 
а факультет, в свою очередь, 
этому весьма рад, что, с 
краеведческой точки зрения, 
вполне понятно. Своего ро­
да исторический факт...
Н. НИКИФОРОВ.
За м етки  о новых асп е к та х  
проблемы номер один
На тему о резервах по­
полнения квалифицирован­
ными кадрами из числа сту­
дентов, что всегда называют 
проблемой номер один, мне 
довелось недавно разгова­
ривать с одним из молодых 
преподавателей факультета 
журналистики. Казалось бы, 
об этом в первую очередь 
следует толковать с дека­
ном или заведующим ка­
федрой. Но в настоящее 
время этот вопрос принима­
ет такое многогранное зву­
чание, что о нем есть смысл 
говорить во многих самых 
различных инстанциях и 
сферах. В нашей беседе 
речь шла об обеспечении 
целого комплекса вопросов, 
связанных с ростом ж ела­
ния многих выпускников 
начинать свой творческий 
путь вдали от Свердловска.
Мой собеседник держал 
в руках документ, который 
назывался «демографиче­
ский прогноз». Вот обратите 
внимание — ученые серьез­
но предостерегают: «Нельзя
в будущем возлагать на­
дежды на широкий приток 
рабочей силы».
— Правильно. С этим 
нельзя не согласиться. Но 
как же быть?
— А теперь главная ори­
ентация — на поиск внут­
ренних резервов.
— Да, но у нас уже име­
ются планы привлечения 
студентов к работе над це­
лым рядом проблем, с кото­
рыми нам без них просто не 
справиться.
— Все это так. Однако 
комплексная программа, о 
которой мы ведем речь, их 
не подменяет и не исключа­
ет. Она должна углубить и 
дополнить эти планы за счет 
детальной разработки но­
вых мероприятий организа­
ционного характера. Глав­
ный акцент, конечно, на по­
вышение производительно­
сти труда и улучшение ис­
пользования рабочего вре­
мени. И заметьте — все это 
без увеличения числа со­
трудников.
— Понимаю. Значит, пе­
ред руководством редакции 
поставлена задача как бы 
по-новому взглянуть на име­
ющийся комплексный план. 
Обернуть, что называется, 
свой взгляд внутрь.
— Да. Вот здесь-то и 
должны журналисты дейст­
вительно выйти на правый 
фланг настоящего сражения 
за повышение производи­
тельности труда. Кому, как 
не им, необходимо внедрить 
идею в массы, растолковать 
ее суть и, конечно, показать 
пример кропотливого поис­
ка путей сотрудничества со 
студентами. . *
М. ФРОЛОВИЧ.
Углубление поиска
авторитетом
— Где тут редакция газеты? 
Мне нужно пожаловаться, — 
говорит вся в слезах старушка.
— Вы правильно пришли. 
Что случилось? — спрашивает 
сотрудница отдела писем.
И старушка поведала пе­
чальную историю о своей внуч­
ке. Ей всего двадцать семь лет. 
У нее девятилетняя дочь. И ъот 
связалась внучка с подозри­
тельной компанией, увлеклась 
спиртными «напитками, забыла 
дом, правнучку, конечно, работу 
забросила. Одно увлечение— гу­
ляние да выпивка. Больно ж а ­
ловаться на родного человека,
Іда еще на внучку свою, но сил смотреть на все это больше не
было у старушки. Вот и при­
шла она просить помощи и з а ­
щиты у редакции.
После разбора в редакции 
нарушительница осознала
свои заблуждения. Сейчас 
старший по дому и соседи го­
ворят, что внучка работает, 
жалоб на ее поведение от ба­
бушки и правнучки не посту­
пает.
Результат радует. Значит, 
редакция умеет вести разъясни­
тельную работу среди бабушек 
и внучек, и, конечно же, сот­
рудники отдела писем пользу­
ются их особым уважением.
А. ВИКТОРОВА.
ДАЕШЬ НОВУЮ 
ВЫСОТУ!
Как стало известно из неофициальных источников, 
славный спецвыпуск газеты «Вечерний Свердловск» на 
стройке ВИЗа», побивший все рекорды длительности 
существования подобных изданий, в эти дни заканчивает 
свой героический путь. Спасибо ему от лица студентов 
факультета за поддержку и помощь в трудные минуты. 
Даешь новую высоту! Даешь спецвыпуск на Уралмаше!
•  с у д я т  т о в а р и щ и
Воспитывать
Н АША газета уже сообщала о том, что в Свердловске по­
бывал один из моих знако­
мых. Предлагаем вниманию 
читателей запись его выступ­
ления на нашей встрече.
— Больше всего меня ин­
тересует эффективность воз­
действия материальных сти­
мулов на сферу ж урналист­
ского труда. Способны ли 
они совершать с человеком 
такую метаморфозу, кото­
рая заставляла бы его не 
просто определяться в ж из­
ни, но и работать как сле­
дует. Есть люди, которые 
все списывают на обстоя­
тельства: как уж  у меня
судьба сложилась, так и 
пишу. А есть другие: я дол­
жен — а значит, буду — пи­
сать так, как считаю един­
ственно правильным. То
есть, я говорю о гонорарной 
политике, которая сущест­
вует внутри нас, в нашем 
сознании, но которая в сум­
ме своей не может не 
влиять на всю нашу творче­
скую жизнь.
Если бы меня попросили
перечислить, например, сум­
мы, которые восхищают мо­
лодежь, я бы не утомил вас 
длинным списком. Много 
ставок, которые нравятся, 
мало — которые волнуют и 
восхищают. А молодежь 
ж аж дет событий. И началь­
ство обязано утолять этот 
ролод, а не просто заполнять
досуг журналиста работой.
Но молодых людей этим не 
насытить. Один умный чело­
век назвал истинно богатым 
человеком человека нуждаю ­
щегося, то есть такого, кото­
рому нужен весь мир. С этой 
точки зрения самые богатые
люди — это, конечно, моло­
дежь. Я убежден: молодежь 
всегда лучше тех, кому она 
приходит на смену. Ну, а 
если в ней что-то не так, 
что-то нам справедливо не 
по вкусу — то это сказыва­
ется, на мой взгляд, прежде 
всеро недополучение моло­
дежью витаминов.
Главная опора редакции— 
молодежь. Ее поиск нужно 
стимулировать. В том числе 
и материально.
Теоретически восприни­
мая эти слова, на практике, 
однако, с ними не всегда 
соглашаются.
Мы часто говорим о дом, 
как трудно внедряется но­
вое. Нынешняя проблема не 
нова. И это в какой-то мере 
ослабляет остроту чутья не­
которых заведующих отде­
лами. Да, проблема давно 
известна, но вот пути ее ре­
шения должны быть новы­
ми. Те, что были эффектив­
ными когда-то, начинают 
устаревать. Как говорится, 
старое, но доброе оружие 
всегда требует, чтобы в 
него вставляли новые обой­
мы.
ПОДПИСЬ неразборчива.
ДУШИ ТРУД
чтение которой задерж ало его, не был осужден в первый
Я. КУБ.
Ответственный редактор
С Г. АЛЕКСАНДРОВ
РАЗГОВОР НА ХОДУ
Воспоминания двух студенток о встрече 
с В. В. Зайцевым в один из весенних
дней
Уже который день мы лови- шего, двух девчонок, забегав- 
ли Зайцева в редакции «Вечер- ших по бокам, перепрыгиваю- 
него Свердловска». Но все бы- ющих через лужи. Иногда на- 
ло напрасно. Он или не был с талкиваясь на прохожих, изви- 
утра, или только что вышел, няясь тоже на бегу, можно 
или у него было важное дело было вести только весьма инте- 
на два, а то и больше дней, ресный разгойор. А о том, что 
Он приходил и уходил, приез- юн был именно таким, для нас 
ж ал и уезжал, и даж е приле- не было сомнения. Мы не заме­
тал и улетал. Короче, сдавал чали ни машин, ни улиц. Не 
материалы и снова на поиски, часто встретишь журналиста, 
именно на поиски, а не на за- который спецкор и «Колым- 
дания. Поэтому он нам и был ской правды», и «Зари Урала», 
нужен — мы работали над ре- и «Вечернего Свердловска», и 
фератом «Репортерские наход- многих других газет. Который 
ки «Вечернего Свердловска». делает репортажи не с празд- 
И вот, наконец, на наш теле- ничных площадей, не из кон- 
фонный звонок ответили, что цертных залов, а из летящего 
В. В. Зайцев у себя. И мы у самолета, голубого океана, 
него' в кабинете. из дома часовой службы и да-
У ж очень обы чным, незам етны м  же с Северного полюса... 
каким-то показался  нам сн ач ала  ц у ж е  потом , как-то осм ы сливая, 
этот  человек, о котором мы так не- приводя в систем у все услы ш анное, 
м ало слы ш али, и чьи репор таж и в мы вдруг поняли, что привычное 
«В еч ерке» нам так нравились. У сравнение ж ур налистского тр у д а  с 
него как в сегд а  не было врем ени, айсбергом  в его устах  приним ает  
И виделись мы, собственно, только какое-то особен н ое знач ени е. Пос- 
около получ аса по пути в р едак- ле э т о й встречи мы у ж е  п о-др уго-  
цию «Красного^ бойца» он расска- Му начали читать его м атериалы  и 
зы вал о своей р аботе, д а  нет, он в «В еч ер к е» , и в других газет ах  — 
просто сы пал нам на голову факты . городских, центральны х. И тогда  
Честно говоря, времени на их об- нас п ор азил а его творческая т р удо-  
дум ы вание ср а зу  не было оста- способность — ведь его репор таж и  
валось только восприним ать их и не просто интересны  по со д ер ж а -  
и фиксировать в пам яти. нию,  они сделаны  м астерски, и,
Только ЧТО прошел ДО Ж Д Ь, И каж ется , что автору никогда не 
СО стороны, наверное, было были знакомы  эти сам ы е «муки
заголовка» — настолько новы и смешно смотреть на торопливо п одч ас н еож и данн ы  названия его  
шагающего мужчину с портфе- м атериалов.
лем, что-то бурно объяснив- Домой мы шли неторопливо,
НА СНИМКЕ: Валентин 
Васильевич Зайцев (в 
центре) готовится в по­
спешить было некуда. Но после 
этой встречи почему-то хоте­
лось бежать и что-то делать, 
большое и важное.
А он опять куда-то спешил.., лет. Дороги репортера 
Т. ТЮЛЮ БАЕВА, продолжаются в небе.
Н. ЦИВИЛЕВА.
Происшествия
СПАСЛИ РЕБЕНКА
В эту ночь инспектора уголовного розыска И. Громова никуда 
не вызывали, никуда не отправляли и вдобавок ему никто не 
звонил.
«За этим что-то кроется»., — быстро сообразил он и привычно 
стал анализировать создавшееся положение. «Если* никуда не 
вызывали, значит, ничего не произошло», — мелькнуло в голове 
первая мысль. «Раз ничего не произошло, значит, что-то чему-то 
помешало». — догадался он. Теперь оставалось узнать, что поме­
шало и кому помешало, и можно было ехать брать преступника.
Громов возобновил в памяти две тысячи фамилий возможных 
нарушителей порядка. Он посмотрел в окно: ночь была светлая, 
звездная, лунная. «В такое время могли «работать» только интел­
лектуальные мошенники», -— заключил он. Таких в списке оказа­
лось десять. Кто-то из них сегодня должен был идти на дело. 
Но кто? Идея! Громов бросился к мотоциклу. Нужно было спе­
шить. Оставалось полчаса до рассвета.
Первый из десяти спал. Спали и другие восемь человек. Зато 
десятый бодрствовал. Он ходил по комнате туда — сюда. На 
столе лежали разные бумаги и... что это? — Номер «Вечерки».
«Это, кажется, он», — неуверенно, но бодро подумал инспектор. 
Он взглянул на газету: четвертая полоса. Громов хлопнул себя 
наганом по голове. Наконец-то он понял все. Со словами: «Не 
сметь грабить библиотеку!», — он связал преступника.
Как выяснилось на следствии, ранее нигде не судимый студент 
факультета журналистики П. Книжкин только благодаря счаст- 
л и ц о й  с л ѵ ч я й н огти  п бп я ти ц  цн имянир  ня ко.лонкѵ «Пвоисшест- 
вия».
Газету делали: студенты факультета журналистики 
Т. Тюлюбаева, Н. Цивилева, В. Егоров, С. Соловьев, 
К. Долгова, JI. Быстрых и один из преподавателей, по­
желавший остаться неизвестным.
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